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3 - ESTATÍSTICA 
MURRAY R.SPIEGEL 
EDITORA MACGRAW-HILL DO BRASIL - 1984 
SÃO PAULO 
Em razão da diversidade de suas aplicações, a Estatística 
constitui um campo de crescente importância em quase todos os 
ramos da pesquisa, fazendo-se hoje presente na maioria dos currí-
culos dos cursos de graduação e pós-graduação. Por esse motivo, 
muitos são os livros-textos disponíveis aos estudantes e estudiosos 
do assunto, destacando-se entre eles Estatística, de Murray R. 
Spiegel, o qual tem sido, há muito tempo, preferencialmente indi-
cado, pelos conhecedores da matéria, aos interessados na mesma. 
Esta preferência deve-se à abrangência e qualidade da obra. 
Ela reúne os princípios gerais da Estatística úteis a todos os indiví-
duos, qualquer que seja seu campo de estudo ou área de especiali-
zação, cobrindo desde elementos de Estatística Descritiva até as 
técnicas de inferência, mais largamente utilizadas, como Teoria da 
Estimação e Testes de Hipóteses. Ao economista, em particular, o 
livro contempla capítulos específicos sobre Números-índices e 
Análise de Séries Temporais. A propriedade do conteúdo, a obra 
alia uma interessante estrutura didática, poisa matéria exposta no 
início de cada capítulo é seguida de um grande número de exercí-
cios. No caso, além de o aprendizado ficar favorecido pela disponi-
bilidade de exercícios resolvidos, o livro propicia o desenvolvimen-
to prático dos temas abordados, por meio de exercícios que são 
propostos no final de cada capítulo. 
No entanto, como acontece com grande parte das traduções 
de livros técnicos, a tradução disponível no Brasil apresentava pelo 
menos dois inconvenientes. O primeiro dizia respeito à utilização 
de termos algo inadequados para a moderna linguagem estatística. 
O segundo refere-se ao emprego do sistema americano de unidades 
de medida, o que prejudicava em muito a efetiva resolução dos 
problemas por parte de estudantes brasileiros, deixando um vazio 
entre a solução puramente numérica e possíveis interpretações dos 
resultados com vistas à nossa realidade nacional. 
Tendo em vista a atualização da obra, a Editora MacGraw 
Hill do Brasil acaba de lançar no mercado uma nova edição de Es-
tatística, de Murray R. Spiegel, desta feita com revisão, tradução e 
adaptação de Carlos Augusto Crusius, Professor do Departamento 
de Estatística e do Curso de Pós-Graduação em Economia da 
UFRGS. Neste novo trabalho, vê-se claramente a preocupação em 
tornar a obra mais adequada em termos de Brasil, através da subs-
tituição das unidades de medida e da proposição de novos proble-
mas. Além disso, ela tem o mérito de oferecer uma exposição me-
nos repetitiva de exemplos e exercícios tornando-se, portanto, ain-
da mais didática. Merece também destaque a substituição de pro-
blemas relacionados à realidade americana por questões referentes 
à economia brasileira, o que torna o processo de aprendizado mais 
eficiente, pelo aumento do interesse por parte dos estudantes na 
resolução dos mesmos. Com isso, a obra atinge, de maneira efetiva, 
o objetivo de apresentar os princípios gerais da Estatística direcio-
nados ao leitor brasileiro. 
Em síntese, em sua nova edição, o livro constitui-se em 
referência indispensável para todos que se propõem ao estu-
do da Estatística, qualquer que seja seu campo de especializa-
ção. 
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